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- 10 - 
の
婦
人
》
で
、
《
そ
の
多
く
が
高
等
女
学
校
卒
業
者
》
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
（
「
女
性
の
あ
り
方
は
い
か
に
語
ら
れ
た
か─
『
台
湾
愛
国
婦
人
』
の
婦
人
論
か
ら
」
『
『
台
湾
愛
国
婦
人
』
の
研
究 
本
文
篇
・
研
究
篇
』
國
學
院
大
学
、
二
〇
一
五
年
）
。 
 
付
記 
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（17K02452
）
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
「
蜜
に
酔
払
つ
て
熊
に
な
る
」
所
収
の
『
台
湾
愛
国
婦
人
』
第
四
九
号
付
録
の
デ
ー
タ
は
下
岡
友
加
氏
よ
り
提
供
い
た
だ
い
た
。
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
「
日
本
近
現
代
文
学
解
読
研
究
Ｂ
」
（
広
島
大
学
文
学
研
究
科
、
二
〇
一
九
年
度
後
期
）
の
受
講
者
と
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
か
ら
種
々
の
示
唆
を
受
け
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。 
  
（
あ
り
も
と 
の
ぶ
こ
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
）
－ 10 －
